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•• 
ファンドです。
安全性・収益性が高い公社債なとで運用
毎日分配、月末に再投資
即日引出し(キャッシンクI')OK
お申込みは10万円から
-取得日から却日未渇のお引出しについては 1)口につき!日向め信託倒産園保債
を筆引かせていただきます。・キャツyンクのご利用開始にあたって俗、『補立償資
制厳」をご覧くださt、広おキャツンンクの1日のご利用慣度額1;10万円です.・
お聞込み隠、10万円以上!万円盛恒IJ口1同)できr.ただし有価値努(様式‘公役繍段
慣慣民・U¥当u.手、金地金{盆貯諸口座を含みます)轄の売却代金ー 解約代金慣
週金利金眼益分配金等をもってこのファンドを眼得される・含にほ 1阿以上1門
・Eであ取込みいただけます.・rダイワMMFj隠元盆が保医されているものでは
ありません.・お申込自の前自由星携価置がl口あたりl同を下回ったときほお申
込目が取網目と忽るお廟込みに，.応じえ互いものとします。
大和投資信託大和絵ふ
??????????
高密鹿18万・.・水平解健康400耳位、ポリシリコン液・モ=ター篠周。
漉晶ポケットデジタルムービー誕生。
(軍3種郵慣物館可)
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育児者Lながら1Ihく女性を応撮
する時代の=ーズをとらえた託
児所の求人広告
JVC 
液晶モニターを搭載する以上、
屋外でも見やすくなければならない。
それがピクターの考え方です。
液!!モニター付きのピヂオカメラは、・かに便利.でもこれまでは、ドットが目立った上、厳外では扇面が
見づらいという欠点がありました.そこでピクターは、・8荷のポリシリコン液晶モニターを線用.
高密度 18万蘭議.水平解.ll':400本以上という街精細画面を実現しました.
テレピのブラウシ曹のようななめらかさと見やすきで 縄外でも
映像舎はっき句信認しながら織膨できる・l 先趣の機織ポケットデジタルムーピーの鍵生です. 
• 組¥7ictor
ダイワ
ラクラク片予織りのタテ司自ポケットサイズ.液晶ならではの使いJiがいろいろです.
・アングル自伝 21 0・の闘舷モニター.だから、ローアングル.ハイアングルなど
思い切った角度からの録彫や.自分自身のa・5もカ J タン・縄ったその樋で、期再生
ヨ J パクトなボディに.デジタル白扇賀 高性能&11.・Eの散々を調llLています.
・高綱繍 51万副議CCD婚儀・F1. 6両面"1面ガラスモールドレンズ係則・電源
進働モ=ター..A100備デジタルズーム“・I2鍾頬の横山/鎗果&J 88:舗の場
面切智・速写 記念写氏モード・再生ズーム慢能・. .・SlI績のプレイパックデジタル
映像効員長・ 8・正遵スロー再生・'・自動緬簸縄能、アフレコ/インザート憐健・・金保府
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贈ります。
サントリーロー ヤルプレミアム12年 5，000円
ウイスキーを、
モルトもグレーンも熟成12年以上。
たぐいなきハーモニーの喜びです。
~港は 20.院を過ぎてからザントリーインターネ γトホームページアドレス(http://www. suntory. co. jpll 120ml 婚望小売価格 (鴻費裂込み)値遍 ・販売ザントリー鎌式金鍾
